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ВВЕДЕНИЕ  
Здоровье населения является обобщающим показателем и при этом наиболее информативным и важным 
индикатором состояния экологической ситуации и социально-экономического положения региона. Медико-
статистическая информация за последние годы свидетельствует как о наличии позитивных сдвигов в здравоохранении 
и здоровье населения Удмуртской Республики, так и о сохранении некоторых негативных тенденций.  
Информационно-справочное издание «Медико-демографический атлас Удмуртской Республики» подготовлено 
кафедрой экологии и природопользования Удмуртского государственного университета совместно с Республиканским 
медицинским информационно-аналитическим центром Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.  
Впервые для Удмуртской Республики наглядно представлена комплексная территориально 
дифференцированная медико-статистическая информация, включающая аспекты медико-демографической ситуации, 
заболеваемости и инвалидности населения, организации системы здравоохранения. Медико-географические карты 
отражают обобщенную ситуацию за 20112013 гг. в разрезе административных районов республики. Карты 
представлены в масштабах 1:2000000 и 1:3000000. Для создания картографических материалов использована 
программа MapInfo Professional. Сравнительно-территориальные аспекты дополнены динамикой состояния здоровья 
городского и сельского, детского и взрослого населения за последние 10-20 лет. Также графически отражена 
структура заболеваемости и смертности населения. В отдельных случаях приводится сравнение с показателями по 
Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации, представленными Федеральной службой 
государственной статистики. Это позволяет оценить медико-демографическую ситуацию в Удмуртской Республике в 
масштабах страны. Ресурсное обеспечение здравоохранения дано по состоянию на 2012-2013 гг.   
Авторы считают, что Медико-демографический атлас станет весомым вкладом в создание системы социально-
гигиенического мониторинга на территории Удмуртской Республики. Дальнейшая информатизация здравоохранения 
и развитие информационно-коммуникационных технологий, разработка программного обеспечения и 
картографических программных продуктов позволит оперативно получать, обрабатывать, сопоставлять медико-
статистическую, социально-экономическую и экологическую информацию. При этом появится возможность не только 
констатировать существующее положение, но и прогнозировать возможные тенденции развития ситуации.  
 
Малькова И.Л. 
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взрослого и детского населения  
дети до 17 лет  взрослые  
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